











































"Water Polo Town Promotion Office" in Kashiwazaki City Board of Education :






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・新潟県 柏崎地域振興局 企画振興部 企画振興課（2017）「水
球ガイドブック」
・西村幸男編著（2007）『まちづくり学 アイデアから実現ま
でのプロセス』朝倉書店
・日本教育行政学会研究推進委員会編（2014）『首長主導改革
と教育委員会制度　現代日本における教育と政治』福村出
版
・文部科学省（2014.7）「地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律の一部 を改正する法律について〔通知〕」
・文部科学省（2017.1）「新教育委員会制度の効果的な活用に
向けて ～地方自治体の首長、教育長、教育委員からの提言
集～」
・文部科学省（2017.4）「地方教育行政の組織及び運営に関す
る 法律の一部を改正する法律 （概要）」
・本多正人（2003）『教育委員会制度再編の政治と行政』多賀
出版
・村上祐介（2011）『教育行政の政治学－教育委員会制度の改
革と実態に関する実証的研究－』木鐸社
・Forbes JAPAN「なぜ新潟県柏崎市は「水球」で町おこし
ができたのか？」2017.4.30
　https://forbesjapan.com/articles/detail/16043?utm_
source=Facebook_FJ&utm_medium=social
　（最終アクセス2017.11.27）
資料提供
　図2-1～2-4：横関健一（柏崎水泳連盟会長）
　図2-5～2-6：ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
　図6-1～6-7：柏崎市教育委員会 水球のまち推進室

